









































会計年度 4 ～ 3 月
2018 5,037,949 39,844 0,6 0.9 21.5 1.0 2.4 -2.3 -11,092 3.5 80.0 - 1,270,975 110.40
2019 5,149,710 40,817 0.3 0.9 21.2 0.5 2.4 -2.6 -15,303 3.7 82.1 - 1,323,750 108.99
2020 5,211,183 41,455 -4.8 - - 0.0 2.8 -16.1 5,279 3.2 89.0 - 1,394,680 106.73
韓 国
会計年度 1 ～12月
2018 1,725,159 33,564 2.9 1.8 26.7 1.5 3.8 1.6 69,657 4.5 25.6 8.8 403,694 1,100.30
2019 1,646,326 32,115 2.0 1.8 26.5 0.4 3.8 -0.6 38,890 3.6 28.4 9.8 408,816 1,165.65
2020 1,630,823 31,755 -1.0 1.7 26.5 0.5 4.0 -3.7 44,865 4.6 33.3 10.9 443,098 1,180.05
モ ン ゴ ル
会計年度 1 ～12月
2018 13,108 4,149 7.2 12.9 7.0 6.8 7.8 0.0 1,137 -16.8 189.9 22.5 3,549 2,472.67
2019 13,995 4,385 5.2 13.3 7.4 7.3 10.0 -0.02 1,492 -15.4 173.3 - 4,349 2,663.94
2020 13,137 4,073 -5.3 14.9 7.9 3.7 7.6 - 2,282 -4.4 153.5 - 4,534 2,813.29
中 国
会計年度 1 ～12月
2018 13,364,363 9,596 6.7 7.0 39.7 2.1 3.8 -4.8 395,171 0.2 14.3 5.8 3,167,993 6.61
2019 14,141,881 10,118 6.0 7.1 38.6 2.9 3.6 -4.9 350,950 0.7 14.5 8.4 3,107,900 6.90
2020 14,729,558 10,503 2.3 7.7 37.8 2.5 4.2 -6.2 537,810 1.8 16.3 - 3,216,500 6.90
台 湾
会計年度 1 ～12月
2018 609,331 25,831 2.8 2.0 32.8 1.4 3.7 0.6 67,034 11.6 31.4 2.3 461,784 30.16
2019 612,223 25,938 3.0 1.9 32.3 0.6 3.7 0.6 57,671 10.6 30.2 4.8 478,126 30.93
2020 668,537 28,375 3.1 1.9 33.3 -0.2 3.9 0.1 74,742 14.1 28.4 1.9 529,911 29.58
ベ ト ナ ム
会計年度 1 ～12月
2018 304,016 3,182 7.1 14.3 18.3 3.0 3.1 -3.5 6,455 2.4 - - 55,074 22,602
2019 329,537 3,415 7.0 13.7 19.1 5.2 3.1 -3.4 10,834 5.0 - - 77,955 23,050
2020 340,821 3,499 2.9 13.6 19.6 0.2 3.6 - 19,064 - - - - 23,208
カ ン ボ ジ ア
会計年度 1 ～12月
2018 24,444 1,578 7.5 22.0 16.3 2.4 0.7 0.7 -5,844 -12.2 21.4 1.5 13,373 4,051
2019 26,728 1,713 7.0 - - 2.0 0.7 3.0 -7,255 -15.8 21.3 1.5 17,033 4,061
2020 25,953 1,655 -3.5 - - 2.9 4.8 -1.6 -2,628 -12.5 24.0 1.8 18,564 4,093
ラ オ ス
会計年度 1 ～12月
2018 18,142 2,568 6.3 15.7 7.5 2.0 9.1 -4.7 -1,499 -11.4 57.5 9.6 873 8,401
2019 18,823 2,651 4.7 15.2 7.6 3.3 9.1 -5.1 -1,129 -8.0 58.9 11.2 997 8,679
2020 18,012 - 1.0 - - 6.5 - -7.5 -1,174 -11.1 65.1 11.6 500 9,750
タ イ
会計年度10～ 9 月
2018 506,614 7,630 4.2 8.2 26.7 1.1 1.1 -2.4 22,388 5.6 32.2 6.2 205,641 32.31
2019 544,222 8,172 2.3 8.1 25.6 0.7 1.0 -1.8 26,725 7.0 31.6 6.9 224,327 31.05
2020 501,854 7,582 -6.1 8.6 25.2 -0.9 1.7 -6.2 39,820 3.2 37.9 7.8 258,134 31.29
フ ィ リ ピ ン
会計年度 1 ～12月
2018 330,919 3,104 6.3 9.7 30.6 5.2 5.3 -3.2 -43,533 -2.7 23.9 6.6 79,193 52.66
2019 359,325 3,319 6.0 9.2 30.2 2.5 5.1 -3.5 -40,666 -0.1 23.3 6.7 87,840 51.80











































会計年度 4 ～ 3 月
2018 5,037,949 39,844 0,6 0.9 21.5 1.0 2.4 -2.3 -11,092 3.5 80.0 - 1,270,975 110.40
2019 5,149,710 40,817 0.3 0.9 21.2 0.5 2.4 -2.6 -15,303 3.7 82.1 - 1,323,750 108.99
2020 5,211,183 41,455 -4.8 - - 0.0 2.8 -16.1 5,279 3.2 89.0 - 1,394,680 106.73
韓 国
会計年度 1 ～12月
2018 1,725,159 33,564 2.9 1.8 26.7 1.5 3.8 1.6 69,657 4.5 25.6 8.8 403,694 1,100.30
2019 1,646,326 32,115 2.0 1.8 26.5 0.4 3.8 -0.6 38,890 3.6 28.4 9.8 408,816 1,165.65
2020 1,630,823 31,755 -1.0 1.7 26.5 0.5 4.0 -3.7 44,865 4.6 33.3 10.9 443,098 1,180.05
モ ン ゴ ル
会計年度 1 ～12月
2018 13,108 4,149 7.2 12.9 7.0 6.8 7.8 0.0 1,137 -16.8 189.9 22.5 3,549 2,472.67
2019 13,995 4,385 5.2 13.3 7.4 7.3 10.0 -0.02 1,492 -15.4 173.3 - 4,349 2,663.94
2020 13,137 4,073 -5.3 14.9 7.9 3.7 7.6 - 2,282 -4.4 153.5 - 4,534 2,813.29
中 国
会計年度 1 ～12月
2018 13,364,363 9,596 6.7 7.0 39.7 2.1 3.8 -4.8 395,171 0.2 14.3 5.8 3,167,993 6.61
2019 14,141,881 10,118 6.0 7.1 38.6 2.9 3.6 -4.9 350,950 0.7 14.5 8.4 3,107,900 6.90
2020 14,729,558 10,503 2.3 7.7 37.8 2.5 4.2 -6.2 537,810 1.8 16.3 - 3,216,500 6.90
台 湾
会計年度 1 ～12月
2018 609,331 25,831 2.8 2.0 32.8 1.4 3.7 0.6 67,034 11.6 31.4 2.3 461,784 30.16
2019 612,223 25,938 3.0 1.9 32.3 0.6 3.7 0.6 57,671 10.6 30.2 4.8 478,126 30.93
2020 668,537 28,375 3.1 1.9 33.3 -0.2 3.9 0.1 74,742 14.1 28.4 1.9 529,911 29.58
ベ ト ナ ム
会計年度 1 ～12月
2018 304,016 3,182 7.1 14.3 18.3 3.0 3.1 -3.5 6,455 2.4 - - 55,074 22,602
2019 329,537 3,415 7.0 13.7 19.1 5.2 3.1 -3.4 10,834 5.0 - - 77,955 23,050
2020 340,821 3,499 2.9 13.6 19.6 0.2 3.6 - 19,064 - - - - 23,208
カ ン ボ ジ ア
会計年度 1 ～12月
2018 24,444 1,578 7.5 22.0 16.3 2.4 0.7 0.7 -5,844 -12.2 21.4 1.5 13,373 4,051
2019 26,728 1,713 7.0 - - 2.0 0.7 3.0 -7,255 -15.8 21.3 1.5 17,033 4,061
2020 25,953 1,655 -3.5 - - 2.9 4.8 -1.6 -2,628 -12.5 24.0 1.8 18,564 4,093
ラ オ ス
会計年度 1 ～12月
2018 18,142 2,568 6.3 15.7 7.5 2.0 9.1 -4.7 -1,499 -11.4 57.5 9.6 873 8,401
2019 18,823 2,651 4.7 15.2 7.6 3.3 9.1 -5.1 -1,129 -8.0 58.9 11.2 997 8,679
2020 18,012 - 1.0 - - 6.5 - -7.5 -1,174 -11.1 65.1 11.6 500 9,750
タ イ
会計年度10～ 9 月
2018 506,614 7,630 4.2 8.2 26.7 1.1 1.1 -2.4 22,388 5.6 32.2 6.2 205,641 32.31
2019 544,222 8,172 2.3 8.1 25.6 0.7 1.0 -1.8 26,725 7.0 31.6 6.9 224,327 31.05
2020 501,854 7,582 -6.1 8.6 25.2 -0.9 1.7 -6.2 39,820 3.2 37.9 7.8 258,134 31.29
フ ィ リ ピ ン
会計年度 1 ～12月
2018 330,919 3,104 6.3 9.7 30.6 5.2 5.3 -3.2 -43,533 -2.7 23.9 6.6 79,193 52.66
2019 359,325 3,319 6.0 9.2 30.2 2.5 5.1 -3.5 -40,666 -0.1 23.3 6.7 87,840 51.80








































マ レ ー シ ア
会計年度 1 ～12月
2018 358,712 11,077 4.8 7.3 22.4 1.0 3.3 -3.7 24,412 2.2 63.8 5.7 101,444 4.04
2019 364,684 11,213 4.3 7.1 22.3 0.7 3.3 -3.4 29,881 3.4 62.6 7.0 103,613 4.14
2020 336,664 10,309 -5.6 7.4 23.0 -1.1 4.8 -6.1 32,666 4.4 67.7 7.3 107,636 4.20
シンガポール
会計年度 4 ～ 3 月
2018 375,898 66,664 3.4 0.0 19.8 0.4 2.1 4.1 101,515 15.4 0.0 0.0 287,673 1.3491
2019 374,386 65,641 0.7 0.0 19.3 0.6 2.3 3.4 96,839 14.3 0.0 0.0 279,450 1.3642
2020 340,122 59,820 -8.2 0.0 21.9 -0.2 3.0 -1.4 93,680 17.6 0.0 0.0 362,304 1.3792
インドネシア
会計年度 1 ～12月
2018 1,041,769 3,927 5.2 12.8 19.9 3.1 5.3 -1.8 -228 -2.9 36.0 54.1 120,654 14,244
2019 1,121,753 4,175 5.0 12.7 19.7 2.7 5.2 -2.2 3,508 -2.7 36.1 54.1 129,183 14,114
2020 1,059,080 3,912 -2.1 13.7 19.9 1.7 7.1 -6.3 28,201 -0.5 39.4 52.4 135,897 14,573
ミ ャ ン マ ー
会計年度10～ 9 月
2018 61,267 1,177 5.8 23.4 22.9 4.6 - -2.9 -1,027 -6.8 - - 5,347 1,383.57
2019 66,699 1,272 6.4 22.3 23.5 5.9 - -3.4 -1,026 -4.7 - - 5,468 1,531.92
2020 68,641 1,299 6.5 - - 8.6 - -3.9 -1,370 -2.6 - - 7,228 1,426.19
バングラデシュ
会計年度 7 ～ 6 月
2018 274,112 1,675 7.9 13.7 21.9 5.8 - -4.7 -18,178 -3.5 12.2 3.9 32,944 82.10
2019 302,569 1,828 8.2 13.1 23.2 5.5 - -5.5 -15,835 -1.7 12.7 4.0 32,717 84.03
2020 330,112 1,970 5.2 12.9 23.3 5.7 - -5.5 -17,861 -1.5 13.4 5.3 35,853 84.78
イ ン ド
会計年度 4 ～ 3 月
2018 2,710,341 2,042 6.5 13.5 16.6 3.4 - -3.4 -180,283 -2.1 - 6.4 412,871 69.68
2019 2,871,230 2,141 4.0 13.5 15.6 4.8 - -4.6 -157,506 -0.9 - 6.5 477,807 70.88
2020 2,624,450 1,937 -8.0 15.1 15.5 6.6 - -4.1 -25,552 1.3 - 9.0 579,285 74.63
ス リ ラ ン カ
会計年度 1 ～12月
2018 87,922 4,057 3.3 7.0 15.7 2.1 4.4 -5.3 -10,343 -3.2 59.5 21.3 6,919 162.54
2019 83,974 3,852 2.3 6.9 15.6 3.5 4.8 -9.6 -7,997 -2.2 65.3 21.8 7,642 178.78
2020 80,708 3,682 -3.6 7.0 15.5 6.2 5.5 -11.1 -6,008 -1.3 60.9 21.5 5,664 185.52
パ キ ス タ ン
会計年度 7 ～ 6 月
2018 315,152 1,568 5.5 19.0 13.5 4.7 5.8 -6.5 -37,329 -6.1 33.4 18.4 16,384 109.84
2019 279,024 1,363 1.9 18.7 13.2 6.8 - -9.1 -32,582 -4.8 45.7 31.4 14,482 136.09
2020 264,043 1,268 -0.4 19.3 12.5 10.7 - -8.1 -22,737 -1.1 45.5 46.0 18,886 158.03
（出所）　各国当局資料，IMF, International Financial Statistics, World Economic Outlook Database; ADB, Key 
Indicators for Asia and the Pacific, その他より作成。
（注）　2020年はすべて速報値または暫定値。シンガポール，ミャンマー，インド，バングラデシュ，パキス
タンは会計年度，それ以外は暦年。ミャンマーは2018年に会計年度を変更（2017/18年度は2017年 4
月～2018年 3 月，2018年度は2018年 4 ～ 9 月の半年間，2018/19年度以降10月～翌年 9 月）。この表
では原則として，新会計年度に基づいて算出された前年10月から当該年 9 月までの数値を採用（ただ
し，貿易収支の2018年は当該年 4 ～ 9 月の半年間のみの数値，外貨準備は暦年での数値）。
　　　1）名目額は，現地通貨額を年平均対米ドル為替相場で除したもの。インドは市場価格表示で，2018年
度は第 2 次改定値，2019年度は第 1 次改定値。ミャンマーは IMF の数値。
　　　2）インドは市場価格表示で，2018年度は第 2 次改定値，2019年度は第 1 次改定値。ミャンマーは IMF
の数値。
　　　3）中国は対名目 GDP 構成比で，農林漁業は第一次産業，製造業は鉱業プラス工業を指す。インドは基
本価格表示で，2018年度は第 2 次改定値，2019年度は第 1 次改定値。ベトナムは基本価格表示。
ミャンマーは ADB の数値。










































マ レ ー シ ア
会計年度 1 ～12月
2018 358,712 11,077 4.8 7.3 22.4 1.0 3.3 -3.7 24,412 2.2 63.8 5.7 101,444 4.04
2019 364,684 11,213 4.3 7.1 22.3 0.7 3.3 -3.4 29,881 3.4 62.6 7.0 103,613 4.14
2020 336,664 10,309 -5.6 7.4 23.0 -1.1 4.8 -6.1 32,666 4.4 67.7 7.3 107,636 4.20
シンガポール
会計年度 4 ～ 3 月
2018 375,898 66,664 3.4 0.0 19.8 0.4 2.1 4.1 101,515 15.4 0.0 0.0 287,673 1.3491
2019 374,386 65,641 0.7 0.0 19.3 0.6 2.3 3.4 96,839 14.3 0.0 0.0 279,450 1.3642
2020 340,122 59,820 -8.2 0.0 21.9 -0.2 3.0 -1.4 93,680 17.6 0.0 0.0 362,304 1.3792
インドネシア
会計年度 1 ～12月
2018 1,041,769 3,927 5.2 12.8 19.9 3.1 5.3 -1.8 -228 -2.9 36.0 54.1 120,654 14,244
2019 1,121,753 4,175 5.0 12.7 19.7 2.7 5.2 -2.2 3,508 -2.7 36.1 54.1 129,183 14,114
2020 1,059,080 3,912 -2.1 13.7 19.9 1.7 7.1 -6.3 28,201 -0.5 39.4 52.4 135,897 14,573
ミ ャ ン マ ー
会計年度10～ 9 月
2018 61,267 1,177 5.8 23.4 22.9 4.6 - -2.9 -1,027 -6.8 - - 5,347 1,383.57
2019 66,699 1,272 6.4 22.3 23.5 5.9 - -3.4 -1,026 -4.7 - - 5,468 1,531.92
2020 68,641 1,299 6.5 - - 8.6 - -3.9 -1,370 -2.6 - - 7,228 1,426.19
バングラデシュ
会計年度 7 ～ 6 月
2018 274,112 1,675 7.9 13.7 21.9 5.8 - -4.7 -18,178 -3.5 12.2 3.9 32,944 82.10
2019 302,569 1,828 8.2 13.1 23.2 5.5 - -5.5 -15,835 -1.7 12.7 4.0 32,717 84.03
2020 330,112 1,970 5.2 12.9 23.3 5.7 - -5.5 -17,861 -1.5 13.4 5.3 35,853 84.78
イ ン ド
会計年度 4 ～ 3 月
2018 2,710,341 2,042 6.5 13.5 16.6 3.4 - -3.4 -180,283 -2.1 - 6.4 412,871 69.68
2019 2,871,230 2,141 4.0 13.5 15.6 4.8 - -4.6 -157,506 -0.9 - 6.5 477,807 70.88
2020 2,624,450 1,937 -8.0 15.1 15.5 6.6 - -4.1 -25,552 1.3 - 9.0 579,285 74.63
ス リ ラ ン カ
会計年度 1 ～12月
2018 87,922 4,057 3.3 7.0 15.7 2.1 4.4 -5.3 -10,343 -3.2 59.5 21.3 6,919 162.54
2019 83,974 3,852 2.3 6.9 15.6 3.5 4.8 -9.6 -7,997 -2.2 65.3 21.8 7,642 178.78
2020 80,708 3,682 -3.6 7.0 15.5 6.2 5.5 -11.1 -6,008 -1.3 60.9 21.5 5,664 185.52
パ キ ス タ ン
会計年度 7 ～ 6 月
2018 315,152 1,568 5.5 19.0 13.5 4.7 5.8 -6.5 -37,329 -6.1 33.4 18.4 16,384 109.84
2019 279,024 1,363 1.9 18.7 13.2 6.8 - -9.1 -32,582 -4.8 45.7 31.4 14,482 136.09
2020 264,043 1,268 -0.4 19.3 12.5 10.7 - -8.1 -22,737 -1.1 45.5 46.0 18,886 158.03




　　　7）インドの2019年度は暫定値，2020年度は 4 ～ 9 月の値。ミャンマーは政府発表値（2018年の欄は2018
年 4 ～ 9 月の半年間，2019年と2020年の欄は前年10月～当該年 9 月の数値）。バングラデシュとイン
ドネシア，タイは国際収支における貿易収支の数値。






　　　11）日本は各暦年末時点の値。ミャンマーは IMF による暦年での数値。インドは2021年 3 月26日時点の値。
　　　12）ミャンマーは政府発表値。
　　　＊　各国統計編とは異なるデータを用いる場合があり，ここにあげた数値とは相違していることがある。
